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yAK 373.5(41 +51)1961 r98
Jliain [Inpoxenro
b,r
nI4 O E p EH UIAIIIq 3 MICTy HA BTIAHH-f, y B lTttt{3 H;1H IR IIIKOJII
6O-X _ 7O-X POKIB XX CTOIITTq
Cyvacuni 6araroacnerrHufi rpouec peOopMyBaHHt i Monepni3a[ii
ruicry 3araJrbHoi cepe.rlHboi ocBiTr.r, ftoro reopii i npaxrlrxtl aKTy€IJIl3ye
flepeBipeHllft r{acoM AOcBiD., flKtli4 MOXe IIOKtBaT[ 3ao6yTKI{ i ,qocrtueuu.a, a
raKox 3afpo3l.{ i Kp[3tr, tuo BI{HIiKaIoTb pa3 y pa3 Ha usoMy llln'{xy'
Meia cra'ri: rpoaHani3yBarr4 OaKynbrarr4B' tK lpotB 4n6epeuuiauii
3Micry ocBirl{ y 60-ti 
-10-ti poKI4 XX cronirrfl'
-Icrorunr.t 
ni4cyut<or't po6orr'r Kovicii I poepo6xu :tuicry ocsirl'I
(1964-1966 pp.) cra,'ro rBepAxeHHt, ulo Bce6i'IHicrb po3BnrKy IxKoffIplB He
BI,rKftOqa€ notlu6.neuoro BLIBqeHHt oKpeMoro HaBqiulbHofo lpeAMery I
opienraUii y eu6opi npooecii s riei qu imuoi ra"ny:i rexHix}t qI'I MI4areUrBa'
IIo6 aarra repeciqHoMy BxrrycKHr4KoBi eianosi,qHl{ft AocqrHeHHtM HayKI4 ra
rexuiru pieeHr 3HaHb, neo6xiaHo 6yno' Ha AyMKy O' Mapryureenua'
po:pisHaru o6cst gnanr, uo Heo6xi i o6csr
e"at", notpi6nuii xoxuifi nIoAl4Hi' He cii' Caue
3Micri 3ararbHoi cepeaHboi ocsiru sHaH oK, 0608'
3acBoeHrur KoxHr{M yqHeM Ta iAefi Ta oaKTiB, IIIO He CTaJII',I IUe KJIaSUqHIIMI{
3HaHHrM[, 3a6e3[e.{yrorb cyqacHlcTb o :siu. 3acsoeHHt o6os',ssrosoro 3MicTy
3afzrJrbHoi cepeAHboi ocBiTr.{ Ma€ 6yrn AocrarHbolo ocHoBolo po3BI4TKy
nisHaeartrHlrx MoxnlrBocrefi nvrLrnvr [1, c.2I].
ui i.qei, cxBaJrbHo cnpnftnari neJlafofillHolo fpoMaacbKicTlo, crlpwfi'nr4
[prrBHeceHHro Ao HaBqarbHr{x rrJraHrB eneMeHTiB BapiarI4BHOCTi. B ynaonax,
KoJII{ HoMeHKJIarypa HaBtIaJIbHID( npeAMeriB Ta qac Ha ix BI'{BqeHHt
3€rJrr.{uaJrucb npaKrl{qHo He3MiHHI'{MI'I s 1966 p. i go pdop-Mn 1984 p''
rfaxylrraruu{ crBoproBaJrrr yMoBrr Ars neBHOi 4Lr$epenuiauii ra in.Msi-
nyali:auii 
"aeuaHt]'. 3'rgrnacr rr.loxr[sicrs 3p_o6LIrLI 
Kypc cepeAHboi IlKonu
6-ilrru :ara,rbHoAocryrlHl4M, BITKJIIoqflBIuI{ 3 o6oe'q:rosoro Ars Bcix o6cfry
3HaHb [rrrTaHHrr, po3aul{ HaBqiuIbHlIX npeAnaerin, BI4BqeHruI rrrx norpi6ue
Jrr{ne qacrl4Hi yqnis.
3 ueroro peani3auii npr.rHur.rrry ar,rQepeHuiauii :rrlicry ocBiru llocra-
HoBaMr4 UK K1PC ra Panv Miuicrpin CPCP ra Paau Minicrpie YPCP <llpo
oprauiraUirc QarylrrarunH[x 3aHtrb yunie 7-10-x KIaciB 3afalbHoocBirHix
urrin YPCP y 1967168 H.p.) 3 reprrofo BepecHt 1967 p" Ao HaBrIaILHoro rnaHy
6ynu eneaeHi :aH_rTTs 3a B[6opoM. Y nocraHoei eiAN4iqaIocs, ulo 3arulrTfl 3a
""6opo, Marorr, craTr.t oAHrero 
3 rHyqKlrx oopt"r uaft6i,rru IIoBHO|O
niIo6paxeHnr s turi*Hii ocniri cyuacHllx .UoctfHeHb HayKIr, rexHiru i
Kynbrypr4, BpaxyBaHHfl MiCUeB[X OCO6rrasocreft xoxuoi IIIKOJII'I, KonI,I
/rorroBHeHEI i :ninr.r BHocf,rbcfl B 3MlcT OcBiTI'{ 6e: slaiH HaBqzIJIbHorO M?HY,
nporpaM i ni4pyvunxie ocHoBHofo Kypcy cepeAHroi urxonra [2]'
F,, l9l
cL,tbcbKoi utqo.nu. BLrnycK 5 l , 20I I
foalrun Ha o6oe,s:Koei :aHqrrq
-f,x etl.qFro s ra6nu(i, y cepe4Hix ra craprlrx K;rac€x sara,,*HoocsirHroi
ruKOJII,I IOAI,IHTI HA QAKYNbTATUSU| ZAHAT-I{, TA 3AIUITT' :A EN6OPOU EiASOAI,UIUCS3a paxyHor( 3MeHrteHHJt, nopinulHo I nonepeaHiu, ponurr, o6oe,rsrcosoro
TI,DKHEBOTO HA
2ir!v re5e p rff:ol"-'Jff':::"ffi;9-10 r<,racax o cb rK 3aHrrrr{ ra nn6opo
uoran o6vparu s 4exilsxox - i Hrx MinicrepcrBoMocsiu CPC_P nporpau (arp K cronrpHa crpaBa,
roKapcbr(a i Qpe:epHa cnpaBa, 6yaora 6





Jrr{rue 3 eneKrporexHiru, rorapcrroi i Qpe:epnoi cnpanu,
ca.qisHr.rqrea, 
.rroMoBotrcrBa, pyxoainng ft iHrulx qpr{KJraAHr.rx Akrcu[nniH.lpeAnteris ecreT[qHofo (uKny. y 8-10-x K:racax Ha Qarynrrarnuanpz4inxnocx no 2 roAaur.r B rr.rxneHs a6o 204 fonr,rHr.r ,u ii*1 
-roo""".
siAaeAeni anx $axyarraruBHrrx 3aHrrrb, MoxHa 6ylo aar<opuaro"yur, 
_"
rIpoBeAeHHr ryprroeoi po6orH. y no.flcrilosansuifi ranucqi ao nur"_"r^urauia, 3arBepAxeHr{x rraiuicrepcreoNa ocsira ypcp, .o"op_o"", ,qo ,ITIK'JTZTX' Ae He flpoBonr{nocb ezpo6rurve HaBqaHHr 3 aBTOClpaBlr <cai:opraui:ynarn ruixrnacHi ryprKri rro Br4Br{eHHro aBroMarxr,rHr,r e 9_l l_x KJraca\
:"1lTy"* roAnH Ha Qaxyls.raranHi saHrrrs. 722 ro1iuuu ryprxoaoi po6orr:Mae BlABoar4rr4c6 Ha reopiro> [3, apx. I _17].
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-r pp. OAHaK y rriAxoaar _,
: . --. ra cepeAHHr4 60-x p:
, 1 JaqLITr4, IUO oaKynbTaTlrB =
: , , 13H-]oBOHO 6yno opraHi3yBa , ;
. - ,. ;ilpaBr{, 6yaoeu aBToMo6l-:
- ,.1 [pttKJraAHr{X AI{CU[rL1]:
- {racax Ha $arynurar[;,
-,-i roalrHN Ha piK. fo.uur.,
- -: C\Jo BtIKOpLICToB)iBaTs :--..
., .-tiii 3arrl,Icui Ao HaBqaJ'r6H,l)'PCP, roBoprrrrocb, ruo
-::::aHHJI 3 aBTOC[paBLt (c..
- -_.: :3TOMarrrwHLr B 9-l l-X Krrac.
- 
: 
.ll roaunu ryprKoBoi po6o.
Merorc Qaxy,rrrarneie apyroi nor'roBnHu 60-x pp. 6y,ro noua6,reue
BtrBqeHHr ocHoB 0i3r4KO-MareMarpFrHr,rx. rrpr4ponHr.rqlrx ra ryvauirapur.rx nayx,
a raKo)K po3BlrroK pi:Ho6ivu[x iHrepecie i sai6nocrei yqHiB, noqr{Haroqr{ 3
7-ro rracv. llepea6auanocr HaBqaHHr yr]HiB aBrocnpaBi. cronrpHiii cnpaei.
po6ori Ha rpaKropax, (oM6aiiHax roolo. Pi3HonpoSilrni Qaxyrrrarrlefl, rqo ix
rrocryrroBo BBoAr4Jtr.r, noqr{Haloqr4 z 1964165 H.p., 3aAoBonsHn,rh iHAr.rei,fyalrui
irrepecu ra Haxvrr yvHie; o6'eaHyBaJrr4 yvnin ue,rvute pirar.rx rc,racie, a,re fi
4ireii pi:uoro niny :i cni,rrsr.Il\,u.r iHrepecanru; 3a6e3ne.ryBarr{ po3Br{roK
Hafi6inuul rai6nnx y,rHie: epaxoByBaJlu cyqacHi ,uocflrHeHHfl HayKH. rexHiKr4 ra
Kynbrypn, cneur.rQivui Micueei eronoNri.{i{i, coqianrni ra sauiosaluni oco6-
nI,IBocTi [4]. <Daxy:rrraT:/IBTT claTv BaXJ'II4BTIM Aoc'fHeHHJIM TuKoJII4 cepeAl,tHTl
1960-x pp., rrto i nour.tri s6epirae cBoe 3HaqeHHr.y 1967 p. npr4 lHcrlrryri 3ara,'rr,Hoi cepeAHboi ocBirr,r (AIIH ppOcp)
6yaa crnopega HayKoBa para 3 npo6neMn rror,qr{6JreHofo BrrBqegHrr oKpeM[x
HaBqirJrbHr4x npeAMeriB 3a BH6opOM yvnin. Po6ora Pa!:w o'fpfiMarrra :uaqu[ff
rpoNaaAcrruft pe3oHaHc. I{roury cnpr4''na rpoBeAeHa y rpaeni 1968 p. s Mocxsi
BcecorcsHa HayKoBo-npaKTr{r{Ha xou$epeuuir 3 [po6neM Saxy,rrrarnnnnx
3aHrrb i cneqianrHlrx r,racie. Y 70-ri pp. uo4i6Hi roH{epeuuii npoBoAr4nr{cb
perynrpHo s pi:Hnx lricrax CPCP sa yqacrro rrpeAcraBHr{Kie ycix pecrry6nix. V
IIr poKr4 cr4creMaTrz3yBaBcr ra TeopeTr,rqHo y3araJrb npoBeAeHrur
pirHonpoQilrHlo< Qaxynsrarunie y npaxl.rui boi urKoJ,lH,
HarrpauboByBanncb reope'rnqHi :acaAr.r [o6ynoB[ napiarmunx HaBqanbHr,x
IIIIAHIB.
flpo axurnny po6ory uoAo opraHi:auii e rrrKorax pecny6nixlr nouu6-
neHofo Br,rBr{eHHr oKpeM[x npeanrerin ceinqarr Haparv aKrr,rBy npaqisH[xie
ocsirr yPCP. Ha o.qHiff 3 raKr4x HapaA y 6epe:Hi 1967 p.3irHaqaJrocb, rqo
IIIKONI{ S NOUU6ICHI,IM BI,IBIICHH'IIU Y 9-IO KJIACAX MATEMATI,IKI,I, O6'{UC'rIIO-
sanruoi rexHiKr, Qi:uru i pa4ioererrpouixn, xilrii i xirrai.rHoi rexHonorii,
6ionorii i arpo6ionorii, rynranirapnnx npeaMerie [5].V HaeqamHoruy uaui 1967168 H-p. Brepue 6y:ra tpo6neHa crpo6a
[oeaHarr,r [plrHur{n eAHocrt rrrKolr] ra np[Hur,rn po3Br.rrKy iu4unigya_nrHnx
uaxrurin ra 3Ai6Hocreft yvnia. Breprue B ycix 3ararbnoocei.rHix 
'rr<orax 
vpcp
3arrpoBaaxyBa-nucr QaxyarrarunHi 3aHrrrr y 7-10-x Krracax. 3aifiurenufi[o.4in HaBr{a,'rbHofo Marepiarry na ocuoennfi, o6os's:xoaHi a:rs ycix yvHin ra
,uoAarronnil, po3paxoBaHni na oxpenar4x rxKonrpiB, crBoproBaB, Ha Harfly
AyMKy, cnpaxunni yMoBr.r Anr niAnvuleHH-q eQexrnouocri nasqaruHoro
I]poqecy, He ,(oflycKaroqu [epeBaHTaxeHH' yvnia o6oa'a3KoBr4Mr,r saH.srrqr4H i
crr.tMyr'IloBaB po3BrrroK ix uisHasa,'bHr{x ra npoQeciilnr.rx iurepecia. oaxy,rr-
Tarr,rBa crtpu-qnrl raxox i cra6hisauii ocHoBHoro :uicry oceiril. AAxe sa ulx
anpo6ynanucr' He Jrr4rue Hoei 'rer4r.r ra po:4inu urxi,rrsnx xypcin ra uero4uxa ix
BzruraaaHH.fl, a fi nepeniprJracb HaBqaJlbno-neaaroriqHa ra HayKoBo-npaKTr.rqHa
aouinrHicrb BBeAeHHt HoBr,rx HaBqaJ'rbHLrx flpeaMerin. Taruna qrrqoM flpoxo-
nvnv nepeoipxy (OcHoBn reo,rorii>, <Ki6epueruxa>, <Ocnoerl .norirn>,
<Oisionoris,rrroanHrr ra rBapr4H)) ra iH.) [6, c. 48].
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Yxe y 1969-1910 pp. MiHicrepcrBoM ocBirI'I CPCP 6y,la 3arBeprlxeHa
71 nporparua QarynsrarneHnx 3aHffr'b, ruo aifnil B ycix coro3Hrrx pecrlv6niKax.
Oxpina roro, 6lu:ut<o 100 nporpaM 6y,ru cxea,reui pecrry6,niKaHcbKl{Ml{
uinic'repcraar,rn. 3riAno :ni'rie N,tiuicrepcrBa ocBirt't YPCP $ary.rbrarllBl{ 3a
r(oporKr{i repMiH nolxl,tpr{,'rHeb npaKrr.{qHo IIo Bcifi repnropii pec[y6niKI4. TaK,
y 1968169 H.p. Qarcy,'rsrarHBHl'{Nll4 3aHtrrtMti y !,uinponerpoecsriii o6,racri
6y,ro oxon,reno 7200 yuHia. a yxe B Hacl)nHoMy HaBqarbHoM\ poui - 37400.
B O,u,ecsxiii o6nacri eiAnosiaHo 10473 i 29207 yuuig floli6ne cragoBt{ule
6y,ro i e iuurnx o6nacrtx YrpaiHu. Oauoqacso HaqaJIbHl'IK nporpaMHo-
MeroAl{eHofo ynpanniHnr uiHicrepcrna oceira O. CtleeUr BiIMirI4B AeLUo
oAno6iqnnii po3Bt{roK Sary,rsrarnniu y pecny6niUi. Tax, 3HaqHo nepeBa)I(a,rl{
$aryluraruea s xiN{ii, Marer4ar14Kt'{, Sirnrn i 6y,T n nparruvuo eircyrHi rarlflrrq
3 npe.IlMeriB ryuanirapHoro ql{Kny ra rpynoBofo HaBqaHHff (r aunueHHx
aBroMo6infl, rpaKropa, r,aexaHi:aqii ciltcsxorocnoAapcbKoro e4po6uuurea,
eJ'reKrporexHirr.r rouro) 15" c. a7). He eci Qarylrra'rnell. MaIr4 HaBqa.{bHo-
Meroar4qHe 3a6e3neqeHHt; qacro Fo,tll4Hl'I. eiaseleHi anf 3aHtrb 3a BI'r6OpOM
yrIHtB, BHTpay'al:|vlcP. Bt{l4TeJItMI{ Ant .llOAaTKOBlD( 3aHflTL 3 OCHOBHI'IX [pe'IIMeTIB
Ta niAroroBKI,I ao eK3aMeHie; ueniaroroBneHicrb yr{I4TeniB ao npoBeAeHHt
6ir suoc'ri Qarcy,rurarr.reis rouo.y 1969 p. Blliiruna rocraHoBa Pa4H Minicrpie CPCP <flpo opraui:auiro
HaBqaHIUI y,{HiB cinbcbrclrx cepe4uix ulKi,r po6ori Ha rpaKropax, KoM6aiiHax ra
iHruux cinbcbKofocnoaapcbKKx Maurl{Hax)). 3rilso qiei nocranoen yvni
clrscrxrtx rurci,r uarn B1,tBqartl cinbcbKorocnoaapcbKy rexHlKy 3a paxyHox
rorr.{H Ha rpy.qoBe HaBr{aHHtl y 9-10-x KJIacax, $ary.nrrarueHl'tx 3aHflrl Ta
nirHroi enpo6uuuoi npaxTr4Kr4. Tarlru qr{HoM, 3HaqHa qacTuHa yr{HlB
nos6asrrqracr Nlox,rnsocri po3Bt{BaTI4 cBoi s4i6nocri Ta 3aAoBoJIbHtrl{
inrepecu 3 [Orn[6JIeHOfO BuBqeHIUI OCHOB HayK. Y Ci,lrcbrl{X IIIKOJ'IaX
38oAuJ'racb HaHiBeub i.4eq qacrKoeoi.UuSepeHUiauii.
V Hacrynnolry, 1970-uy p. uufiuua nocraHoBa Paara Miuicrpie CPCP
<[]po :axo.uH 3 nonanbuofo po3rur4peHH' niaForoBKH KaApiB MexaHi:aropie
nnfl, crnbcbKoro focnoaaperBa), flKa neper6auala osoroAiHHt yqHt{i\{Il
cinscbKax urxh Haenqox po6orra Ha rpaKTopax, KoM6aftHax, afporexHiui ra
trofmay 3a rBapl{HaMil 3a paxyHoK tK roal'lH Ha rpyaoBe HaBrlaHH-l y 9-10-r
KJIacax, $axynrrarnnHlrx 3aFUITb, nirnroi BI'Ipo6Hpr'Ioi DpaKTI4KI't' TaK i
.rloAarKoBo yBe,ueHt4-x ,{0 HaBr{arbHofo [naHy 20 roluu na inAuei4ya,'6e;
HaBrraHHrr y.{HiB po6ori Ha eaHraxHlrx aBroMo6imx ra TpaKropax. LI.
cnpt,laluHrno cepiio3He nepeBaHraxeHHr y,rHiB, oco6nl,|Bo cinbcbKlfx ruHLr
yKpaiHcbKoro MoBoro B[KraaaHru, u{o ft TaK M€urr{ 3HaqHo 6ilrne HaBaI-
raxeHHq y nopinHxnui 3 yt{HffMn pociicbKnx IIIKln.
@arylrrarneu e'rurLl oaHhM 3 ocHoBHl{x BI'IAIB 3aHtrl y pa\{K::
Bapiarr.{BHoi cKJIaAoBoi HaBqaJIbHofo [naHy AocniaxyBaHoro flepio.uy, a '
3Mrcr Ma€ Ba)KJruBe 3HaqeHHr nnr p03yMiHHr oco6nuBocrefi por6yaoer.r :rri;-
3aranbHoi cepeAnboi ocBirlr rinuq 60-x 
- 
70-x pp. 3rraicr Qaxy,rrrarxe'--,,
3aHrIT6 icrorso ni.UpisHxncn eia :aHt-rs 3 BlAnoBlAHlrx HaBqa,rIbHI'IX [pel]le - :
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.: Ko\{6aftHax, afporexHlul ::
- : rP)-IoBe HaBr{aHI{t Y 9-1Ct-'
.,r:o6Hn'roi npaKTl.lKI4, TaK




r,ro5i.,ux ra rpaKropax. L=
- : oco6rl.{Bo cinbcbK[x IIIKL] -
--. 
'.{alH 3HaqHo 6insure HaBa-:-
-i - 
t
- ::,a\ Bt'lAiB 3aHflTb Y Pa\{h:
-,rc--1i-1)I(yBaHorc fleploay' a
, . 
_:o6_-rrrBocreil po36yAoBl't 3\tl; .-
- 
.-r pp. 3naicr Qar<y,rbrartiB'--'l
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::t'1Hllx HaBqaJIbHlrx [pe.u\Ier':
I,ITII B HI4X 3MIHI{.
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966 1984 pp' 6yno BB Hoi cKnaaoBoi ao
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Ha B TOIUO.
o aoc,rinxegHt uorpe6ye HaBqa"IbHo-MeroAI{rIHe 3abe3[e-
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